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Спиропираны, проявляющие термо- и фотохромные свойства в рас-
творах являются быстрыми фотодинамическими флуоресцентными сен-
сорами с возможностью как химического, так и фотохимического управ-
ления образованием комплексов мероцианиновой формы с ионами ме-
таллов. 
Методом дифференциально-импульсной полярографии изучены про-
цессы восстановления спиро[индолин-пиридобензопиранов] 1-5. Иссле-
дования проводились в среде ДМСО на фоне 0.01 М тетрабутиламмоний 
перхлората. 
Спиропираны 1-5 существуют в исследуемых растворах в виде смеси 
спироциклической (А) и мероцианиновой (В) форм, что обуславливает 
наличие двух сигналов на полярограмме с потенциалами пиков (Ер, В) в 
области -1.64 ÷ -1.82 для формы В и -1.91 ÷ -2.35 для формы А. 
Кулонометрическим 
методом эксперимен-
тально установлено, что 
процесс восстановления 




трона при восстановлении спироформы А протекает по хинолиновому 
фрагменту, а при восстановлении формы В - по системе сопряжения ме-
жду индолиновым и хинолиновым фрагментами. Процесс восстановле-
ния формы В протекает значительно легче, чем формы А, что подтвер-
ждается проведенными квантовохимическими расчетами и соответству-
ет значениям потенциалов пиков для каждой из форм. 
Процесс восстановления исследуемых спиропиранов на РКЭ на фоне 
тетрабутиламмоний перхлората в среде ДМСО является диффузионным 
с кинетическими ограничениями. Разработаны методики количественно-
го определения всех форм спиропиранов. 
Работа выполнена при поддержке CRDF/министерства Образования РФ 

















1: R1 = CH3 , R2 = H , R3 = Cl, 2: R1 = CH3 , R2 = H , R3 = Br, 
3: R1 = CH2Ph , R2 = H , R3 = Br, 4: R1 = CH2CH2COOH , R2 = H , R3 = Cl, 
5: R1 = CH3 , R2 = Cl , R3 = Br, 
